


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yearnings for Unification in Chang Qu’s Huayang Guo Zhi
Yoshihiro WATANABE
　The Huayang guo zhi 陽國志 by Chang Qu 常璩 describes the distinctive character of the region of Huayang 
陽 not mentioned in earlier canonical and historical works, and at the same time it also argues for the realization 
of a “grand unification” through the incorporation of Huayang. In addition to the traditions of Shu or Sichuan 
learning (Shuxue 蜀學), Chang Qu’s arguments also include the legitimization of the Eastern Jin, which had 
defeated the Cheng Han 成漢, i.e., the legitimization of Huan Wen 桓温. The basis of the arguments whereby the 
Huayang guo zhi delineates the rightness of “great unity” (datong 大同) under the Jin and the unreasonableness of 
a hegemony based in “Huayang,” such as that of Gongsun Shu 公孫述 and the Shu Han 蜀漢 régime, while 
describing the history of the “regional state” of Huayang lay in the “grand unification” advocated by the Gong-
yang 公羊 school of Chunqiu 春秋 studies. Of course, the Huayang guo zhi includes elements found in later local 
gazetteers, such as descriptions of local conditions in “Huayang” and references to notable local men of virtue and 
talent (gongshi 貢士). With regard to the twin aspects of local gazetteer and biographies, the listings of “major 
clans” (daxing 大姓) given for each county are a precursor of the lists of district notables (junwang biao 郡望表) 
that appear from the Tang period onwards. But these lists too were given in preparation for employment in gov-
ernment service after the “grand unification” by the Jin. Following the precedent of the Chunqiu, which had 
incorporated arguments for a “grand unification” while describing the history of the “regional country” of Lu 魯, 
Chang Qu wrote the Huayang guo zhi in order to contribute to the Jin’s “grand unification” while ascertaining the 
important role that the region of Ba and Shu had played in the “grand unification” of the Qin and Han.
